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Geran Keusahawanan RM20,OOO kepada fakulti UMS 
uo ~,,3,~IJl A1. 
KOTA KINABALV: ' "Sebagaicontohkepakaran Eksekutif, Bangunan disempurnakan Timbalan 
Sejumlah RM2 0,000 yangbolehmemberipulangan Canselori di sini pada Rabu. Naib Canselor (Akademik 
Geran Keusahawanan di Fakulti Kemanusiaan, Menurut Ismail, daripada dan Antarabangsa) Prof Dr 
diperuntukkan Vniversiti Seni dan Warisan (FKSW) jumlah geran yang RasidM.ail. 
Mal.aysia Sabah (V~~~ adalah~segipe~khidma~ diperl;lntukka~ itu, set~ap Vntuk rekod, penyaluran 
bagl membantu aktlv.ltl produksl medIa sepertl fakultl menenma bahaglan Geran Keusahawanan itu 
keusahawanan di peringkat percetakan, rekabentuk samarataiaitumasing-masing merupakan inisiatif Jabatan 
fakulti. grafik, produksi filem, mendapat RM2,OOO, H I Eh I PI' I I . 
T ' biN 'b C I ha ilan 'd fi fi "J be bar a wa e aJar me a w 1m a an al anse or peng s VI eo, otogra , usteru, saya r ap para B h' L t' h d 
(Hal Ehwal Pelajar dan busana, lukisan, seramik dan dekan dapat memantau dan P a ~glan ; ~ an 
Alumni) VMS Prof Dr area," katanya, mengambilpenekananserius em angunan ~ wanan 
Ismail Ali berkata, geran itu Beliau berkata demikian bagi memastikan aktiviti (BLP~) VMS, " , . 
bertujuanmenyuntikbudaya pada Majlis Pelancaran keusahawanan di fakulti Hadirsamapacl:amaJlisltu, 
keusahawanan berdasarkan dan Penyampaian Geran masing-masing berjalan Ke~BLPKDrBonaventure 
bidang dan kepakaran Keusahawanan kepada 10 lancar," katanya, l . Boniface dan Ketua Jabatan 
yang ada di fakulti masing- Fakulti di VMS di Bilik Penyampaian geran Hal Ehwal Pelajar VMS 
masing. Me s y u a rat L em bag a kepada wakil setiap fakulti Ahmadi Nurdin. 
RASID ' (kiri) menyampaikan Geran Keusahawanan 
RM2,OOO kepada Dekan Fakulti Kewangan Antarabangsa 
Labuan (FKAL) Dr Zaiton Osman (tiga kanan) sambil 
diperhatikan Ismail (dua kiri), Bonaventure (dua kanan) 
dan Ahmadi (kanan). 
